

































Ce suppltiment constinte la suite d notre Bulletin
Annuel No. 9 en 1975. Il comprend donc toutes les
ettvres achetees et donnties depuis cette dote jusqu'a
la .fin du mars de 1976. Le numtiro prtictidont chaque
diui're indiqtte notre numtiro inventaire, P titant pour
la peinrure, D pour le dessin, G pour la gravure, S
pour la sculpture, et OA pour le objet d'art. Les
dimensions sont donnties en m?tres, la hauteur
prtictidont /a largeur et la pr(lfondeur.
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P ･ 1975-2
LE CHRIST DESCENDU AU TOMBEAU
1859
Huile sur toile H. O,56; L. O,46
Signe en bas a gauche: Eug. Delacroix 1859
Prov,: M.A. Bergeaud; Mme. A. Magne: Georges
Bernheim; Coll. Santa Marina, Buenos Aires
Exp.: Paris, Palais de 1'Industrie, Salon de 1859,
No. 320; Paris, Ecole Nationale des Beaux-Arts,
Delaeroix, 1885, No. 133; Paris, Gal. Georges
Petit ``Vingt Peintres du 19e Sie'cle", 1910; Buenos
Aires ``Elscuela ftancesa", 1933, No. 35; Buenos
Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, La
Pintura bancesa de David a ?Vostros Dias, July-








































Veron ``Eugene Delacroiwx" 1887, p. 102; ``Chas- lacroix, ses Maftres, ses Amis, ses E/eves'', Mai-
d'reuvre de l'Ecole jF}'ancaise, Vingt Peintres du xlxe Septembre 1963, No. 55.
sibele", paris 1911, pp. 66-149･ rePrOd･; E･ Bibl.:voirletextdanslasectionJaponaise
Moreau-Nelaton "Deiacroix raconttipar lui-meme",
Paris 1916, vol. II, fig. 405; R. Escholier ``De/ac- Achat du Musee en 1975
roix", Paris 1929, vol. III, p. 241, 249, reprod.;
R. Huyghe ``L'Art et l'A"me", Paris 1960, p. 432,
fig. 256; M. Serullaz ``Mtimoria/ de l'Exposition
Eitgene Delacroix organistie au Mustie du Louvre",
Paris 1963, nos. 498, 499; R. Huyghe "Delacroix
ou le combat solitaire,'' Paris 1964, pp. 482-483,
pl. 366; A. Robaut ,' E. Chesneau, L'ceuvre eotn-
ptet de Eugene Delacroi.¥, New York, 1969, p. 371 ;
L.R. Bortolatto, L'opera pittorica completa di Dela-
croix, Milano, 1972, p. 131 (N. 766); M. Strauss '
D. Cooper, Impressionism & Modern Art. London
& New York, 1974, pp. 2-3; M. S6rullaz, Eug?ne
Delacroix New York, n.d, p.36.
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P ･ 1975-6
LA MADELEINE
Huile sur toile H. O,725; L. O,59
Non signe
Prov.: Collection Colbert, Vente Etienne Le Sueur,
Paris 22 novembre 1791, Peut-etre vente du 30
Messidor au X-19juillet 1802 a Paris (n 289 sans
dimensions), puis vente Caillard (Paris, 3 mai 1830
n' 18) et vente Dowa (Cambrai, 28 avril 1873, n 5),
Heim Gallery, London
Bibl.: Cataiogue des tableaux des trois tieoles...
eomposant le cabinet cle M. Le Sueur, Peintre...
Paris, 22 novembre 1791, n' 17; E. Bonaffki, Dic･-
tionnaire des amateurs frangais au XVIIe siecle,
Paris 1884, p. 349; Heim Gallery Catalogue-
Religious and Biblical 7Zhemes in F〉`eneh Baroque
Painting, Summer Exhibition 1974, No. 4, plate;
B. Dorival, Philippe de Champaigne, 1602-1674,
2 vols, Paris 1976, vol II, pp. 386-7.



































LULU (TETE DE CLOWN)
1952
Huile sur toile H. O,395; L. O,25
Signe a gauche, vers le bas: GR
Prov.: M. Ryuzaburo Umehara, Tokyo; M. Kei-
saku Shimada, Tokyo
Achat du Musee en 1975
D ･ 1975-1
HEBE
Trois Crayons sur papier gris H. O,360; L. O.228
Prov.: Paris, Vente anonyme, 14715 .Avril 1845, ;
n 45; M. et Mrne L. Coblentz (Paris, Hotel Drouet, ,
Vente M. et MMe L. C. 24-25 janvier 1917, p. 11, e
n 25, pl, 1); Paris, Galerie Georges Petit, Vente
anonyme, 22 novembre 1920, n 4; Collection
particuliere, France; Wildenstein, New York
Exp.: R'ancois Boucher in North American Collec-
tions: 100 Drawings, National Gallery of Art,
1974) and The Art Institute of Chicago (April 4N
May 12, 1974), No. 37, fig.
Bibl.: A. Ananoff, L'Oeuvre dessinti de Francois
Boucher (l703-1770), catalogue raisonnti, I, Paris,
1966, pp. 194-195, n' 747, fig. 122; R. Sh. Slatkin,
R'ancois Boucher in North American Collections:
100 Dra,ving, Washington-Chicago 1973174, p. 48,
n' 37, fig; E. Williams, Francois Boucher in North
American Collections, Master Drawings, XII, n' 2,
1974, p. 173.


































S ･ 1975-2PSYCHE DECOUVRANT UAMOUR ･･'Yers 17oo-171O
Bronze H.O,473
Paires de bronzes
Prov.: Galerie Heim, Paris
Exp.: Une paire de ces bronzes, dores, figurait a la
vente Le Marie en 1776; deux autres paires furent
recemment expos6es a Londres et b Nevv' York
century, Heim, London, 1968, nOS 38-40 repr.; T7ie
rvench Bronie, 1500-1800, Knoedler, New York,
1968, n" 43 A.B. repr.).
Bibl.: F.-G. Joullain, ･ Catalogue de sculptures en
bronze...provenant du Cabinet de M. Le Marie',
ancien conseiller au Chate/et , Paris, 9-12 sep-
tembre 1776, n' 5(Venus et t'Amour: pour
pendant, Psiche tenant une lampe, regarde 1'Amour
endormi. Hauteur 16 pouces...Le tout de bronze
dore)'; H.R. Weihrauch, Ettropa"ische Bronzesta-
tuetten 15-18 Jahrhundert, Braunschweig, 1967
(p. 415, pl. 498).




























7 "SO M BA"
g9e'7i3graphiesurpapier Seq' as'.,afse
H.1,02xO,70 (dimension du papier) paasSigne en bashdroite avec inscription:7"SOMBA" W
elements, work proof I!I
Exp.: ``77ie 8th Internationat Biennal of Prints in
v
s
71)kyo'', The National Museum of Modern Art, ptirTokyo, Nov. 1974--Jan. 1975, Catalogue No. 48. aj3

































COPIE DU TABLEAU DE RUBENS: LE gCOURONNEMENT DE MARIE DEMEDICIS
1861
Huile sur toile H. O,458; L. O,835
Non signe
Prov,: Charles Yiguier, Paris (Yente Viguier, Paris.
9 fevrier 1906, n' 53); M. Pottier, Paris; Jos.
Hessel, Paris; Alfred Savoir, Paris; Collection par-
ticuliere, New York; M. Ryuzaburo Umehara,
Tokyo
Bibl.: F. Daulte, Auguste Renoir, Catalogue rai-
sonnti de l'reuvre peint, I: Figures 1860-1890,
Lausanne, 1971, n: 7





Prov.: Nicolas Koutoulakis, Paris; M. Ryuzaburo
Umehara, Tokyo.




Huile sur toile H. 1,22; L. O,76
Date en haut a droite ayec monogramme
Ancienne Collection Matsukata
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P ･ 1975-8
Paysage avec la fete de Pan
1646
Huile sur toile H. O,98; L. 125
Sign6: CLAVD (...)/I.V.R. (FECIT) 164 (6?)
Prov.: Sir Thomas Frankland; Earl Howe; Collec-
tion particuliere, Brussel; Heim, Paris.
Bibl.: M. Roethlisberger, "Nuovi aspetti di Claude
Lorrain", in Parcrgone, n. 273. Novembre 1972,
pp. 24-36; M. R6thlisberger!D. Cecchi, L'opera
completa di Claude Lorrain, Milano, 1975, p. 108
(n. 173) e Tav. XXYII.
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